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一一取替原価測定における機能的評価法一
機能的評価法の例示のためのデータ
(割引率10%,運転費用と生産は期末時点で起ると仮定する)
89
,
現有資産
取 替 資 産(新 資 産)
ケ一団 ケー刈1ケ一期}ケ ー司 ケースv
新品の原価1、 識12嚇12嚇12刷2磁12嚇
耐用年数1・ ・年11・ 年ll・ 年11・ 年ll2年ll2年
齢 醐 轍}5年1・ ・年ll・年1・ ・年112∋12年
年当り機鋤 能力{鞠 鞠 、鵠1鞘 覧構い 鵠
年当り運転費用 い 脇1ぷい 納 品1ぷlL品
纏 齢 おける機能的能力のYl2嚇12嚇12嚇12櫛12嚇
携 纏 銑 おける離 的判x 1
y-X取替原価による償却累計額
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